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Népszínmű dalokkal és tánczczal.
í - s ö  szakasz. A  í t t F C Í .  2 - ik  szakasz, S o l i r i .  3 - ik  szakasz. S f u t á r f l M I
Szirtfoki báró —
Lenke leánya —
Bájkerti, ének- és nyelvmester a bárónál 
Yárhidi, gazdag földesur 
Porlaki, főbíró ‘ —
Vidrai, esküdt —
Steiii, sópénztárnok -—
Luiza neje —
Jóska, fiacskájuk —
Örley postamester —
Szeréna, neje —
Hugli, borbély —
Bibi, neje — —
Őszi, táblabiró —
Kócsag Marczi. halász —
Rózsi, felesége —
Sobri —
Bandi t
Ferkó ) m é s z e k  —  :
S z e m é l y z e t : .
Pénteki. 
Dancz F.
— Ferenczi. Nagy ) - — —  Lánczi.
— - Alszegi Ilona. Barna ) —- —  Nagy.
— Toldi, | Daru Gergely, pandurhadnagy — —  Korádi.
— Foltényi. Piros Pista . — — — Tiszai.
— Nagy Imre. Gyuri — — —  Nagy I.
Markó. Tógyer j .— —  Tukorai.
— Vezéri. Lőnncz .) rabok __ . — —  Pénteki.
— Folfcényiné. j Márton — — —  Lovászi.
' — Nagy R. Pétiké ] — — — Mikinszki.
— • Lovászi. Társalkodónő Lenkénél — .— Toldiné.
— Zöldiné. Stuczlí, borbélylegény — — — Dancz L.
— Aranyosi. j Kondás — —  ‘ — — Boránd.
— Deák Kata. l-ső ) . -— — —  Szabó L.
_ _  . Markó. 2-ik ) _ _ '—  Pénteki.
— Kiss. Szobaleány — — — — Lovászinó.
— Nyilvai Irma.
— Szabó Bandi, Úri vendégek. Inasok. Lakadalmasak. Haramiák. Pandúrok. Rablók. Báli nép. —
Történik egy vidéki székvárosban és környékén a Balaton mellett.
Helyirak:
N yilvay  I rm a  „V olt szere tő m , d e  m á r  n in c se n “ dalt énekli.
Családi páholy 6 frtVAlsó és közép páholy 4 írt. Másod emeleti 
páholy 3 frt Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másod­
rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld­
szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 
30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 kr Szí n lap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 — 12-ig d.n.3-tól, —- 5 óráig, a s^szinházijpéDztárDál^
Kezdete órakor, 
vége 9 utón.
F e l l i i  v á i .  .
Mely szerint, tisztelettel értesittelnek mind a z o n  t. s z ü l ök ,  kik 8 —13 éves korig terjedő leánygyermekeik­
nek a tánczmüvészetbeni képeztetésöket m i n d e n  n a g y o b b  k i a d á s  és a n y a g i  á l d o z a t o k  i g é n y e  n é l k ü l  
ol haj t j ák  e s z k ö z ö l t e t n i ,  hogy ebbeli szándékok és a tanítványoknak előjegyeztetésök végett (n a p o n k é n t d é l­
e lő t t  11 ó rá tó ll2 - ig )  a szinházigazgatósági-irodában m ie lőbb  je le n tk e z n i  szíveskedjenek.
vagy a
lét pisztoly.
Eredeti népszínmű dalokkal 3 szakaszban, irta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi József.
D E B R E C Z E N I S Z I  NHÁZ
11-Ík bérlet Vasárnap, 1877. évi November 18-kán 17-Üí SZálll
a d a t i k :
Debreezen 1877. Nyom. a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.) Temesváry Lajos ígazgatö.
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